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Tercia de poetas   
     milennials en Tabasco
He aquí tres jóvenes prospectos a poetas de la generación milennials en Tabasco, los cuales se están 
formando en el Taller Literario coordinado por el poeta Francisco Murillo Cruz en la Casa Museo Carlos 
Pellicer, sus voces son una constante de desapego y de futuro incierto, por no decir negado. 
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Burdeles en el ártico
Santos Lázaro Elías David*
Atrincherado en un quizás 
esperé desesperanza
el frío de tu calor





Hervías por dentro de tu recipiente frío 
que nos excita nos deprime 
y nos condena a la remembranza de la 
ebullición
Penitente pecador 
que reclama al viento
tus huellas borradas de la cuerda floja
se lanza al abismo
y no te encuentra 
escala entre tus senos para alcanzar tu boca
tú desesperada apartas al viento 
Ardí en tu hoguera 
me ahogué en tu lágrima 
crepitó la pasión sin término 
parpadeaste cenizas de mis desvelos 
Atrincherado en un quizás 
en tu cama 





siempre fuiste fría 
Tú agua hirviendo en mi cuerpo gélido 
el vaho empañó nuestras ventanas 
nunca pudimos ver 
nuestros burdeles en el ártico








Me gusta la gente que toma sol negro
con una de azúcar 
la que sonríe enamorada de
nadie
oníricos diurnos 
Me gusta la gente que escribe sin tinta
lectores sin ojos
la muda que habla 
los sordos que escuchan
Matemáticos de cuerpos celestes




cantantes de alma taciturna
la que se acaba todos los días
y mañana también
3
Zeus David Méndez Torres**
Hoy voy a destruirte
a desistir de ti 
derrotarte por fin
* Karla Alejandro Gómez, nació en Villahermosa, Tabasco 1992. Estudia Biotecnología en la UJAT.
** Zeus David Méndez Torres, nació en Villahermosa, Tabasco 1994. Estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UJAT.
arrojarte al vacío
encontrarme con alguien que no seas tú
decir      no estás
perder la conciencia por alcohol
reírme a carcajadas
besar mis propios labios 
controlando el ánimo y gritar al mismo tiempo
negarte
decirle a alguien más cosas absurdas
elogiarte musa pensando en otra
recibir caricias y no estar contigo
ahogarme en mi propio vaso de agua
calentar mis manos en otro cuerpo
Pero si me desnudas
sonriendo entre lágrimas con los pechos al aire
Cayendo al vacío contigo
encontraré que ese alguien siempre fuiste tú 
diré     ahí estás
para recuperar la conciencia
y llorar contigo riendo a carcajadas
mordiendo tus labios
con un grito descontrolado en éxtasis
diré que eres mía
mencionándote con palabras simbólicas en 
cuartetos
te elogiaré como mi musa
regalándonos en cada rincón de mi desolado 
habitáculo
caricias que duren hasta el alba
para ahogarnos en un mar
donde tus calientes manos se fundan con las mías
Quién sabe   tal vez   me destruya contigo
